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稲に於け~稲馬鹿苗病菌各系統に
よる徒長の費異〈第一貫巌〉
第」表
票日γLJtiー| 衝の生侵 | 一一竺 円3 |1竺10M関竺恒I 3主1
18ls
弔問制限位
第48'7貌 3
608 52.7 2 104.0 2 19:主8 2 
610 お.2 5 85.1 5 170.9 5 
625 43.6 4 釦.0 4 175.4 4 
634 政i.0 1 143.0 1 21&6 1 
標機(無銭扇〉 包.1 6 関1.9 6 163.8 6 
穏に於ける相馬鹿苗病菌各系統に
よる徒長の費異 〈第三質量量〉
第二表
g系院議統薗 二塁65り穏Iz担箇I ~問Jの| 順位生|三週L吋憂|竺3竺
第487蹴 2 I 32 
608 邸.1 4 23:).3 3 330.0 2 
610 回.3 7 206.9 5 .314.2 5 
616 日.6 5 193.2 7 'Zl3.7 7 
625 61.6 3 223.9 4 319.8 4 
634 部.3 1 Z37.8 1 袋路.6 1 
標櫓〈無接種〉 5200 6 1鎚.7 6 300.5 6 
供系試薗 玉濁黍箇の生長 I 
統 一週間後|順位|二週間後|順位|三週間後|順位
第.従y脱 10持日'.5 1 26m 98 1 43精3.9 1 
印8 68.1 4 176.3 4 'Zl7.0 4 
610 63.2 5 1t込8 5 2Sl.0 5 
625 98.8 3 224.a 3 383.2. 2 
回4 1∞.3 2 公潟.7 2 376.9 3 
晦滋〈然接種〉 57.0 6 1邸.9 6 242.5 6 
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玉罰黍i乙於ける稲馬鹿苗病菌各
系統による徒長の費異〈第一..・〉
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第四表 玉萄黍に於ける稲馬鹿苗病菌各
系統による徒長の蟹異〈第二賓駿〉
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供系試統簡
玉 濁 黍 ~ 長
一週間後|順位|二週間後|厨位|三週間後|扇位
第<187銃 11縄5.2 1 お軍9事.3 1 52縄4.4 1 
608 国.5 2 264.7 2 387.1 3 
610 89.9 7 229.4 6 35L8 5 
616 91.1 5 231.3 5 346.7 6 
625 略1 4 お0.1 3 398.8 2 
回4 91.0 6 245.4 4 3招.8 4 
障傾く無接種〉 部.1 3 25.9 7 343.7 7 
稲に於ける稲馬鹿苗
白病菌による徒長現象
と土壊温度との閥係
〈第二賀駿〉
第六表稲に於ける稲馬鹿苗
病菌による徒長現象.
と土壌温度との関係
(第一貫厳〉
第五表
供書式薗1土ItRoCa度E ) 
指箇の生長〈純〉
系統
四日目|六日目|八日目
25 44.1 122.5 210.4 I 
お 65.2 144.8 216.0 
第4fIl軍Z31 85.6 195.3 2田.9
34 73.3 1伺.8 240.2 
37 40.3 75.0 14九8
40 19.2 25.1 26.7 
25 60.9 137.2 225.7 
沼 範.9 忽's.7 2沼.0
第625貌
31 1∞'.6 2到D.6 ぬ5.5
34 的'.3 216.0 部7.5
37 特.5 自.8 155.9 
40 26.9 32.9 35.7 
25 回.1 125.4 2.6 
泊 9l.1 178.5 2沖8.0
第634甥
担 !17.1 2ω'.2 283.1 
34 86.2 176.6 2印'.6
37 
40 29.7 I 36.0 I 37.4 
ー一一一一一
25 4')，.7 111.0 202.8 
28 前.1 128.1 212.5 
様間島 31 印.3 170.7 219.0 
〈無銭穏〉 34 回.4 135.7 171.6 
37 35.1 67.7 102.6 
40 17.4 釦.9 却.9
土11沼箇の生長〈符〉
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土壌温度との閥係(第一貫験〉
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玉萄黍に於ける稲馬鹿
首病菌による徒長現象
と土壌温度との闘係
〈第ご賀酸〉
第八表玉萄講に於ける稲馬鹿
苗病菌による徒長現象
と土壌温度との閥係
〈第一貫厳〉
第七表
??????????????????????
???
系供試統菌
土盟E 玉濁黍箇の生長c，毛〉
j〔限。C度) 
二日目JoqE3目|六日目|八日目
25 お.81お.2お1.6 376." 
28 81.0 202.0 348.0 469.2 
第487 31 1回.2 236.2 367.7 525.1 
!)t 34 部.3243.7 373.0 回1.7
'3l 69.5 1泊.7226.0 2団.5
40 35.7 88.5 115.0 お2.5
25 49.0 137.8 2副8.8 363.3 
28 卸.0 19'7.5 343.5 433.5 
第625 31 87.0 213.0 355.2 466.7 
続 34 94.7 217.8 318.3 414.5 
~ 57.5 134.3 20'7.8 2泡.5
40 28.5 75.8 9.5 123.4 
25 41.8 135.6 240.8 35L1 
泊 85.8 1邸.8釦1.7 419.3 
第回4 31 87.3 忽)9.2 320.2 43.31 
量Ii:34 105.3 195.8 298.0 3'76.0 
37 印ム2 124.5 194.5 2却.2
69.2 95.1 113.0 
25 反日 105.7 却4.5 2S1.2 
28 回.3 141.3 261~5 374.8 
標準 31 82.2 177.3 299.5 429.0 
(義援)34 6乞3 168.7 269.0 3お.0
37 43.5 118.5 1回.7 215.8 
40 17.0 55.7 95.2 115.8 
系供鼠統菌 楓土(00橿喰) 
玉濁黍苗の生長側 | 
六日目|九日目iz
22 1回1.5 お5.3
25 141.8 2泡.3 制0.0
却 176.8 291.5 461.3 
第48'l霊 31 214.5 330.3 広>4.8
34 泊0.0 352.2 初0.2
37 加1.8 317.5 424.3 
40 144.5 196.2 218.0 
包 1CJ7.3 2日.0 412.2 I 
25 147.3 278.0 431.4 
28 167.2 271.7 444心
第回51! 31 210.2 312.3 453.2 I 
34 223.5 お4.5 442.5 1 
37 220.8 291.7 410.0 
40 94.2 119.3 132.0 
22 部.7 お4.3 369.7 
25 144.8 公沼.0 399.5 
28 168.7 お9.7 419.3 
第回4就 31 192.8 3∞.3 447.8 
34 2回3 2田.8 409.5 
37 忽2.8 273.8 
40 115.5 171.2 179.0 
包 94.5 218.3 お5.5
25 129.5 248.8 388.5 
28 154.3 253.0 411.5 
標準
31 1邸，.3 275.0 412.2 
〈無2書留〉
34 211.3 279.5 4時.2
37 208.5 26日 386.8 
40 1却.8 171.3 171.3 
玉鵠黍に於ける稲.馬鹿苗病菌tcよ‘る徒長
現象と土壌温度との閥係(第二賓験}
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小芽に於ける稲馬鹿首病菌による徒長現象
と土壌温度との闘係(第一賓験)
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備考 2、4、6及8は夫々二日、回目、六日及八日目測定の箇の長さoCは
標司皆無接穣慣の長さ。 487、625及臼4は接穏に供用せL病菌の系統番蛾。
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第一O表小委i亡於ける稲馬鹿
苗病菌による徒長現象
と土壊温度との関係
〈第二宵厳〉
小委に於ける稲馬鹿市
病菌による徒長現象と
土壌温度との開係、
〈第一貫厳〉
第九表
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?
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? ? ? ?
供系鼠統薗 t土♂RCa度E } 
小委箇の生畏〈粍〉
二日目|四日目|六日目
担 46.5 1部3 1釦.6
25 75.5 175.9 お2.0
泊 釦.2 176.9 227.6 
.48'lit 31 位.5 153.5 19;>.8 
34 回.9 日9.0 1印.6
~ '31.0 回.5 67.8 
40 13.3 18.8 18.8 
n 43.4 127.3 181.3 
25 回.8 157.3 214.4 
沼 70.5 162.8 加5.5
第-625按 31 75.2 148.0 189.2 
34 67.5 128.9 172.2 
:rt 41.3 65.5 67.8 
40 13.0 16.0 16.0 
22 44.0 140.3 207.6 
25 71.4 1邸.4 話4.7
28 部.0 210.0 お4.4
第臼4貌 31 112.2 2忽.7 勿6.7
34 80.8 176.6 219.2 
37 総.9 73.0 87.6 
40 13.7 18.6 18.6 
一
22 日.1 l'3l.4 2氾.9
25 65.1 171.8 241.4 
28 加.3 1鈎.2 245.4 
標司胆 31 96.0 189.4 247.5 〈無~穏〉
34 75.9 149.8 1回1.9
~ 40.6 間.8 73.8 
40 16.5 22.0 2.0 
供鼠蘭 土1t魁。Ca時E ，
d、奈苗の生長〈粍〉
京統
22 国.4 161.7 忽5.6
25 85.7 195.8 2正主9
28 使)，4 1錦.2 溜7.4
第48'7!)l 31 1但.1 1伺'.9 2s7.4 
34 78.5 172.4 釦5.9
'31 29.1 回.0 日.9
40 4.0 6.3 9.3 
22 42.9 お9.8 201.9 
25 57.6 1民3 218.4 
28 回.7 1河.7 2お.8
第825按 31 部.0 178.0 2沼.3
34 54.7 135.0 1飽.9
'31 お.3 調1. 40.6 
4Q 6.5 11.4 11.4 
22 45.2 1部.2 1句.9
25 76.7 181.4 沼7.9
28 81.4 1邸.9 229.6 
第634銃 31 76.7 162.3 却L8
34 回.6 141.8 157.9 
'31 お.2 48.1 48.9 
40 5.9 6.5 6.5 
25 I 52.8 148.5 I 199.9 
沼 日.0 1日.0I al1.1 
標司自 31 6L5 147.2 I 1印.3
〈無援趨〉
34 35.9 l伺:.2 138.5 
'31 11.9 21.2 25.7 
40 5.0 6.0 6.0 
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